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候比夫 - 威利 - 黑佩是戏剧刻画的男性同性交易关系，并
有着最大的重要性。两个儿子都爱父亲，并从童年时就以
不同的方式争夺父亲的爱，却从未受到过足够的恰当的
爱。比夫有一种“偷窃”的风格，而黑佩则有一种“嫖妓”的
风格，以弥补缺少满意的与父亲的关系。一个转向商品，另
一个则转向作为交易客体的女人。黑佩证明了塞基威克关
于对女人的交易可巩固男人的关系的观点。他为比夫提供
女人一是为了夸耀，二是为了自己高兴，同时他又与哥哥
在享用女人上进行竞争。
对于女人和婚姻的态度，比夫说：“也许我应该结婚。
也许我应该坚持点什么。”黑佩则列出了他的钱可以买到
的东西的单子：他自己的公寓、一辆汽车和很多女人。对黑
佩来说，女人就是拿来交易的东西。剧中有好几次他为哥
哥“弄到”了一个姑娘，或者表示愿意这样做以赢得哥哥的
欢心。但他并没有从自己的征服中得到满足。他对比夫说，
他对女人就像打保龄球什么的，只是不断地把她们打倒，
但那没啥意思。他征服女人的主要理由就是与办公室的其
他男人竞争，也就是与比夫竞争的延伸。戏开始之前他与
之出去的一个姑娘已与一个“有希望成为”他所工作的商
店的“副总”定婚，他并不想要那个姑娘，但他以“毁了”那
姑娘来对付那个经理。他要赢得比他“好的”男人还不曾拥
有的东西。但是黑佩在赢得父亲方面总是落在哥哥后面，
在挫败感之下，他就对爸爸说他要结婚：他要带回家一个
女人以换得父母对他的赞许。
比夫在旅馆房间发现他父亲与“那女人”在一起。她神
秘又无名，就像威利和她发生的性关系。那个场景所传达
的信息，就像前一个饭馆场景中所传达的一样，就是妇女
是插入男人和其父亲之间的东西。“那女人”，福塞特小姐，
还有勒塔在剧中的作用就是妓女，没有地位也没有性格刻
画。她们是可被交易的物体，因为她们不是妻子，不在男人
的完全控制之下。她们能够在饭馆“引诱”一个儿子抛弃父
亲，或者更糟糕，导致父亲疏远儿子。女人永远是祸水。
戏给人留下的强烈印象是，对男人来说，与女人发生
性关系是空洞无意义的，母亲和妻子是必要的但是无用
的，最重要的是要与其他男人成功地联系在一起。问题是
这个戏已成为“严肃的美国戏剧”应该是何种样子的范式。
它是榜单中最受欢迎的戏剧之一，也是受模仿最多的戏剧
之一。对很多人来说它是美国戏剧的《俄底浦斯王》，其持
续的中心地位有效地使“严肃”戏剧对妇女的经验不予以
考虑。有些旧模式必须改变，以使人们在舞台上所看见的
妇女成为主体，而不是被交易的客体。
盖尔·奥斯丁认为，女性主义批评可以指出并批评这
些占主导地位的模式。警觉可导致上演中的革新，从而削
弱对榜单上剧本的欠考虑的接受。一个女性主义的导演应
该在《推销员之死》中用女演员来扮演儿子们，以指出剧中
女儿的缺失。一个完全意义上的跨性别的演员阵容应该让
人看到三个女人的三角关系的特定的重要性，指出戏剧中
缺少这样的三角关系，以及在美国戏剧榜单中缺少任何种
类的母女关系。所有妇女被作为交易客体的品质可以妇女
角色用明显不同的风格来强调，比如像东方戏剧，用浓妆
或面具，而男人则用现实主义的风格。
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